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CPIS Events  
・学生セミナー実行委員活動報告 
・学長、副学長、理事との懇談会 
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職員区分 氏 名  職名等 
専任教員 平田 光司   学融合推進センター長 
兼担教員 颯田 葉子   副センター長（生命共生体進化学専攻 教授） 
兼担教員 田辺 秀之   生命共生体進化学専攻 准教授 
兼担教員 本郷 一美   生命共生体進化学専攻 准教授 
兼担教員 沓掛 展之   生命共生体進化学専攻 講師 
専任教員 岩瀬 峰代   学融合推進センター 講師 
専任教員 奥本 素子   学融合推進センター 助教 
専任教員 小松 睦美  学融合推進センター 助教 
専任教員 塚原 直樹   学融合推進センター 助教 
特任教員 桑島 邦博   学融合推進センター 特任教授 
特任教員 藤澤 敏孝   学融合推進センター 特任教授 
特任教員 藤井 龍彦   学融合推進センター 特任教授 
特任教員 菊池 好行   学融合推進センター 特任准教授 
センター協力教員 眞山 聡   学長付講師 
センター協力教員 寺田 直美  葉山情報基盤センター 助教 
CPIS Team 2014 in Hayama  

































実施期間：平成 26年 7月 19日（土）
～20日（日） 
実施場所：総研大葉山キャンパス  


































実施期間：平成 26年 7月下旬 






















実施期間：平成 26年 7月 29日（火）
～8月 1日（金）（4日間） 
実施場所：University of Science 



















第一部 26年 8月 1日(金) 
～平成 26年 8月 5 日(火) 
第二部 27年 1月 22日(木) 
























実施期間：26年 8月 8 日（金） 
～平成 26 年 8 月 10 日（日） 
実施場所：総研大葉山キャンパス 




















実施期間：26 年 8 月 11 日（月）
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